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 Расслабление; 
 Желание прощать; 
 Готовность решать проблемы.  
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ И ПСИЗИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
 
Н.В. Карбан, преподаватель высшей категории, старший 
преподаватель  МК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Психическое здоровье, согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения, – это состояние благополучия, при 
котором человек может реализовать свой собственный потенциал, 
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и 
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
сообщества. Психологическое здоровье: осознание и чувство 
непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и 
психического «Я»; чувство постоянства и идентичности переживаний 
в однотипных ситуациях; критичность к себе и своей собственной 
психической деятельности и ее результатам; соответствие психических 
реакций социальным обстоятельствам и ситуациям; способность 
самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, 
правилами, законами; способность планировать собственную 
жизнедеятельность и реализовывать эти планы; способность изменять 
способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и 
обстоятельств. 
Компоненты психического здоровья: 1) аксеологический: 
Характеризуется положительным отношением к себе и другим людям. 
Предпосылки: умение разглядеть ценностные качества в других. 2) 
инструментальный: Владение рефлексией, как средством 
самопознания. Предпосылки: умение осознавать причины и 
последствия своего поведения. 3)потребностно – мотивационный: 
Потребность в саморазвитии, воспитание конкурентоспособной 
личности. В упрощенно-обощенном виде можно представить критерии 
здоровья следующим образом: Для соматического и физического 
здоровья: Я МОГУ. Для психического: Я ХОЧУ. Для нравственного: Я 
ДОЛЖЕН. Уровни психологического здоровья: ысший - креативный - 
Творческое отношение к жизни, умеют принять проблему и 
самостоятельно справиться с трудностями. Средний - адаптивный - 
Несколько повышенная тревожность. Низкий – дезадаптивный- 
Приспосабливается к внешним условиям в ущерб к себе. Нуждается в 
индивидуальной коррекционной помощи. Факторы риска: 1)внешние: 
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семейно неблагоприятные; неблагоприятные, связанные с детским 
учреждением; неблагоприятные факторы, связанные с 
профессиональной деятельностью; неблагоприятные факторы, 
связанные с социально – экономической ситуацией в стране. 
2)внутренние: свойства «трудного» темперамента; экстремальный 
локус – контроль; низкая самооценка; отсутствие стремления к росту, 
развитию. 
В настоящее время большинство студентов испытывают 
дискомфортные состояния, затрудняющие выполнение учебных 
требований. Решение этой проблемы видится в достижении 
студентами комфорта как состояния и качественной характеристики 
их деятельности.С психологической точки зрения комфорт студента -
 это психофизиологическое состояние, возникающее в процессе 
жизнедеятельности человека в результате оптимального 
взаимодействия его со средой образовательного учреждения. 
Комфортная среда – внутреннее пространство колледжа, система 
условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье 
студентов, способствующих их оптимальной включенности в 
образовательную деятельность и успешной самореализации. 
Психологический комфорт указывает на состояние радости, 
удовольствия, удовлетворения, которые студент переживает, находясь 
в колледже. Состояние комфорта несет с собой чувство 
удовлетворения собственной деятельностью, положительные мотивы к 
ее продолжению, что в свою очередь, ведет к индивидуальному росту 
каждого студента. 
Сохранению психологического здоровья способствует: успешная 
адаптации в социуме; эмоциональная устойчивость; саморегуляция; 
активная и инициативная позиция; сниженный уровень тревожности; 
сниженный уровень утомляемости; адекватное поведение; успешная 
деятельность; поддержание положительного эмоционального фона; 
положительные эмоциональные состояния; доброжелательные 
взаимоотношения с окружающими; доверие; эмпатия; индивидуальная 
поддержка. 
 
ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 1-2 РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
 
Р.М. Краснопьоров, викладач вищої категорії МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Дистанційне навчання стає все більш актуальнішою темою з 
кожним роком так, як з'являється все більше інноваційних технологій і 
вони залучаються в освітній процес. Так, науково-педагогічні засади 
